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Bursa’da Ziyafet
B ABAM Sırrı Beyle dedem Ahmet Nafiz Paşanın diin yaya geldikleri ve ailemin otuz yılr yakın bir müddet yaşadıkları Bursa'ya 1901 
ilâ 1907 ye kadarki zaman 
içinde beş kere, ilk veya sonba 
harda giderek harem kısmı he­
men daima boş bulunup selâm­
lık kısmının ise babamın —bir- 
birleriyle evlendirilmiş —lalasiy- 
le dadısının oturdukları Mah­
keme mahallesindeki eve iner­
dik. Bu inişlerde de ailenin es
-m
ki ahbaplarından olup indiğimiz 
evin pek yakınında oturmakta
olan ......... ajjpsi tarafından mut
laka bir akşam yemeğine davet 
edilirdik.
Bu ailenin reisi bulunan L... 
Bey Bursa eşrafından olup gali 
ba bir müddet Belediye Reisliği 
de etmişti. Evi hafızamda kaldı­
ğına göre tavanları yüksek ol­
mamak şartiyle üç kat olup so­
kak tarafında yüksek bir duva 
rı vardı ve bu yüksek duvarın 
kapısından küçükçe bir bahçeye 
girilir, müstatil biçimli olan bu 
bahçedeki keza müslatil biçimli 
havuzun hiç dinmeyen fıskiyesi 
de insanı derhal büyük bir hu 
zufa kavuştururdu. L... Bey bu 
ziyafetlerde tabiîdir ki hazır bu 
lnnmazdt: Devir, kaç göç devriy 
di ve büyük annem Hasibe Ha 
mm ablamla beni beraberinde 
götürdüğü gibi babamın eski da 
dışı Fatma Hanım da üç kızın 
d n lüc d"»ilse birini de almış 
olduğu halde bize refakat eder 
di. Gayetle yumuşak büyük yas­
tıklarla çevrili sininin etrafında 
— tek erkek ben olmak üzere— 
biz ve ev sahibi üç hanım, L... 
ailesini terkip eden hanımlar, 
bu yumuşak büyük yastıklara diz 
Çöküp yer alırdık.
L ... ".esini terkip eden ha­
nımlar, gayetle ulak tefek olan, 
ve nedense Bursa hekimlerinin' 
bir türlü geçiremedikleri bir diş 
iltihabından dolayı yüzü hep be 
yaz bir mendille sarılı görülen 
valde ile ikisi de dul olan iki 
kızından ibaretti. Ve kerime ha­
nımların ikisi do sini etrafında 
yer almakla beraber manılamı 
yacak kadar bol çeşitli yemekle­
ri zarif sahanlarda getirmek ve 
içleri hemen hemen hiç bozul­
mamak şartiyle geri giden sa­
hanları götürmek üzere şiltele 
rinden mütemadiyen kalkarlar, 
nıüstatü biçimli bahçenin niha­
yetindeki mutfağa gidip gelirler­
di.
Her üç hanım da tasavvur edi- 
lemiyecek kadar nazik ve mera­
sime riayetkardılar. Ufak cüsse­
leri mütemadi inhinalarla yere 
yaklaşır, küçük küçük gülüşle­
ri olurdu ve türlü çiçeğin lâtif 
kokulara garkettikleri mermer 
zeminli havuzun fıskiyesi dur­
madan şarkılar mırıldanan, bir 
tarafı evin camekânlı odalariyle 
ve diğer tarafı sarmaşıktı duvar­
la sınırlı küçük bahçe, Istanbul- 
da lhlamur’daki evimizde re­
simlerini çok seyrettiğim Japon­
ya’ya ait bir albümü ve o albü­
mün eğilip bükülen kadınlarım 
bana canlandırırlardı.
Biz, hattâ dadı Fatma Hanım­
la kızları, yemek yerken çatal 
bıçak kullandığımız halde L... 
Beyitr haremiyle iki kızı elleriy­
le yerlerdi, fakat bunu misilsiz 
bir zarafetle ve hemen hemen 
parmaklarının ucunu bile yağla­
madan, kirletmeden yaparlardı.
. Bu evin üst kalındaki odalara 
çıkılarak büyük beyin elini öp­
tüğümü ve onun küçük oğlu ile 
—.küçük kızının oğlu olup ab­
lamla galiba yaşıt bulunduğu
için akranım sayamadığım— to­
rununun odalarına da girerek 
bilhassa ilkinin odasında yığın 
yığın kitap karıştırdığımı hatır­
lıyorum.
Sonradan öğrendiğime göre 
L... Beyin tek oğlu kızlarından 
hayli genç olup o tarihlerde yir­
mi yaşını biraz aşkınmış. O da 
ufak tefekti ve devam etmekte 
bulunduğu Mülkiye Mektebini 
bitirip kaymakam olacak, Sivas 
taraflarından sonra tayin edildi­
ği Arabistan taraflarındaki ye­
rin düşman istilâsına uğradığı sı 
ralarda da safahatı tamamiyle 
aydınlanmamış bir ölümle öle­
cekti. Ablamla galiba yaşıt olup 
bana o zamanlar yine kocaman 
bir insan hissi veren, kaldı ki zi­
yafet masasında bir şilte işgal 
etmesi de münasip görülmiyen 
torun ise L... Beyin dediğim gi­
bi küçük kızının oğluydu. Son 
ziyaretimizde kendisini kırmızı 
kıravatiyle pek şıklaşmış ve gü 
zelleşmiş gördüğümü de hatırlı­
yorum. Bilâhare yüksek tahsil 
için İstanbul’a geldiği zamatı e- 
vimizde misafir edildi ve Cum­
huriyet Halk Partisi iktidarı dev­
rinde uzun müddet büyük bir 
mevki işgal etti.
L... Beyin büyük kızı olup he­
men hemen annesi kadar yaşlı 
görünen hanımın ise evlâdı ol­
mamıştı. Kocası da galiba 'İne­
göl'de yaşadıktan sırada bir ada­
mının' cinayetine kurban gitti­
ğinden, ¿iç kadının en neş’esiz ve 
durgunıi o idi.
'ZZL
ftnnfarm anlattıklarına göre, 
pek sakin ve huzur içinde bir 
insan intibaını veren 6 yüzü dai 
ma sargılı hanım ölümünden iki 
yıl önce birdenbire tecenntin et­
miş. deliliği de şuuruna sahip 
yaşadığı uzun, pek uzun yıllar 
esnasında tatmadığı bir saadete 
kendisini mazhar etmiş. Çünkü, 
bu hanım belki yarım asır önce 
vardığı —ve elbette ki sadık 
zevcesi kaldığı— adama veril 
meden önce bir komşu delikan­
lıya âşık olmuşmuş. Kaç göçün 
kimbilir ne müthiş hadlerde bu­
lunduğu o tarihte, yani ferah fe­
rah bir yüz yıl evvel, bu aşkın 
nasibi ancak göz göze gelişler­
den ibaretti ve sevgililer büyük 
saadeti belki birbirlerine iki üç 
söz söyliyebilmiş iseler idrâk et­
miş olacaklardı. Delikanlının ya­
hut hanımın ailesi bu evlenme­
ye muhalefet ettikleri için izdi­
vaç olmamıştı. İki sevgili dünya 
evine bir yabancı ile girmişlerdi. 
Erkek galiba ölmüştü de..
İşte, ismini hafızamda bulama­
dığım ihtiyar ve geçmiyen bir 
diş iltihabından dolayı yüzü bağ­
lı kadın yetmişlerde birdenbire 
tecennün edince, kalbinde yarım 
asırdan beri küllenmiş sevda a- 
teşi bu küllerini atarak birden­
bire alev alev yanmâğa başla
nııştı. Kendisini taze bir gelin, 
iiç evlâdının babası olan ak sa­
kallı ihtiyarı da vaktiyle, uzua 
yıllar gerisinde kalmış bir mazi­
de sevmiş bulunduğu dört kaşlı 
delikanlı olarak görmekteydi. Ve 
iki yıl, eski tâbirle bir yastıkta 
kocamış bulunan bu karı koca, 
ihtiyar kadın nihayeti gelmiyen 
aşk ve saadet cümleleri söyleye 
' söyleye ve ihtiyar koca bunları 
duydukça yarım asır boyu hiç 
sevilmemiş bulunduğunu anlaya 
anlaya, yaşamışlardı.
İhtiyar kadın son ânında da 
aldanışını ve hatâsını bilmeden, 
dudaklarında hep ötekinin adı, 
gözlerinde hep onun çehresi bu­
lunduğu halde Ölmüş, ihtiyar er­
kek de onun ölümünden az son­
ra, yalnız kalmaktan, iki - sene 
çektiği ıztırabın nihayet bulma­
sından belki memnun ve müte­
selli, yarım asırlık eşini kaybet­
miş olmaktan belki her şeye 
rağmen muztarip, ebedî yolculu­
ğa çıkmıştı..
İlâve edeyim ki. bahçesi ve 
eğilip bükülen ııfak tefek üç ha­
nımı bana evimizdeki Japonya’ya 
ait albümleri hatırlatan —ve iki 
yıl hakikî bir gönül dramına sah­
ne teşkil eden— bu eski Bursa 
evinin yerini, şehri müteakip zi­
yaretlerimde bir türlü tarif ede­
medim: Yıkılmış ve yerine yeni 
bir bina yapılmış ofacak.’
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